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Abstract
In this paper, the authors explore how to learn and put into practice facilitation skills at the 
tertiary education level. Two examples in Japan are introduced, the first conducted at Rikkyo 
university, and the second at Ochanomizu university. In the first example, “Facilitation Studies” 
held at Rikkyo university, it was discovered that although facilitators should prepare well for 
their workshops, they do not have to intervene in the learning process when the process goes 
smoothly. In the second example, in facilitation workshops which were carried out with students 
at a dormitory of Ochanomizu university, it was discovered facilitation skills could be used by 
students to successfully interact with each other to learn about life-skills in the dormitory. Finally, 
the authors purpose using “facts” as a methodology for facilitation. Under this methodology, 
facilitators are advised not to employ the use of the “why” question, since it inquires about the 
motivation of an act or the cause of a phenomenon. Instead, they should ask simple things making 
use of other wh-questions such as: “when”, “where”, “what” or, “who”. These fact-searching 
questions promote reality awareness among participants. As seen above, facilitation is regarded 
not only as a way of thinking or attitude, but also as a skill to put into actual practice. The 
authors were able to make the concept of facilitation more sophisticated and successfully pass on 
the skill to students at the tertiary level in Japan.
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註
（1） 常に「なぜ」と問いかける、プロセスを見る、安心・安全な場の確保、中立である、参加者の相互作用を信じる。
（2） このような方法は貧困をもたらす構造的な問題を等閑視することになるとの指摘があるかもしれない。たしかに問題
の根本原因に取り組む必要はあるが、まず目の前にある問題を具体的に解決するために利用可能な手段を探るという
国際援助現場での実践的な要請に応える必要があるという背景を理解する必要があるだろう。
（3） 実際、朝食に何を食べたか時（今朝、昨日、一昨日）を特定して確認すると、いつも食べていると思っていた食事内
容と異なっていたという事例が紹介されている（和田・中田2010：28）。
（4） たとえば、職場の机が整理できないことに困っている、という女性の例（和田・中田2010：58）では、事実質問に
答えていくうちに以下のことに気付いたという。すなわち、彼女は整理ができないことに困っていたわけではなく、
いつも整理されている隣席の男性同僚と自分を比べ、「女のくせに」整理整頓ができない自分に引け目を感じていた
のだ。自身のもつジェンダーバイアスが困っていることの原因であることに気付いたという。
